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JUDUL: 
 Analisis Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ pada PT. Asuransi 
Takaful Keluarga Kantor Surabaya 
ISI: 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis alokasi surplus 
underwriting dana tabarru’ pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor 
Surabaya. Hal-hal yang perlu ditinjau dalam analisis alokasi surplus underwriting 
dana tabarru’ mengenai analisis, ketentuan dan proporsi, dan mekanisme 
pendistribusian alokasi surplus underwriting dana tabarru’ yang dilakukan oleh 
PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus 
secara deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga 
Kantor Surabaya. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk 
menggali informasi yang berkaitan dengan analisis alokasi surplus underwriting 
dana tabarru’ pada perusahaan asuransi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara wawancara kepada pihak asuransi.  
 Hasil dari penelitian ini adalah alasan PT. Asuransi Takaful Keluarga  
mengalokasikan surplus underwritingnya adalah sebagai antisipasi, lebih 
menekankan pada pemenuhan hak peserta dan perusahaan, dan menarik minat 
para peserta dan masyarakat untuk menggunakan produk-produk asuransi. 
Ketentuan dan proporsi dalam mengalokasikan surplus underwritingnya sudah 
tertera dengan jelas pada formulir SPAJ. Dalam mekanisme pendistribusian 
alokasi surplus underwritingnya dengan melakukan pengisian formulir pengajuan 
bagi hasil. 
Kata Kunci : Analisis, Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’, PT. 
Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya 
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